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Penelitian ini bertujuan untuk  menguji pengaruh kesulitan keuangan, 
risiko litigasi, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap konservatisme 
akuntansi pada perusahaan dagang yang terdaftar di bursa efek indonesia (2012-
2016). Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive 
sampling, sehingga diperoleh 26 perusahaan dagang yang dijadikan sampel pada 
penelitian ini. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 
analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Variabel risiko 
litigasi dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap 
konservatisme akuntansi., sedangkan kesulitan keuangan dan leverage tidak 
berpengaruh  secara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. 







The research is aimed to investigation the influence of financial distress, litigation 
risk, leverage, and managerial ownership on accounting conservatism on trading 
companies that listed on the Indonesia Stock Exchange from 2012 to 2016. This 
research used purposive sampling as the sampling method, and was obtained 26 
trading companies as the sample.The data analysis in this research is using 
multiple linear regression analysis. The research findings indicate that the , 
litigation risk, and managerial ownership variables are significantly affected 
accounting conservatism, while financial distress and leverage,variables are not 
significantiy affected on accounting conservatism,. 
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